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Numeracija kuća u Đakovu iz sredine 




U članku se prikazuje vrijeme i način nastanka prve numeracije kuća u 
Đakovu, koja je izvršena sredinom 19. stoljeća. Priložen je popis vlasnika 
tih kuća, sa dostupnim stanjem iz 1879. godine.
Ključne riječi: Đakovo, numeracija kuća
1. Nastanak numeracije kuća
Prvo označavanje kuća brojevima u Habsburškoj monarhiji datira s kraja 
18. stoljeća. Car Josip II., koji je bio poznat po brojnim reformama, naredio 
je 16. kolovoza 1784. godine popis stanovništva i numeraciju kuća, a što je 
i obavljeno 1785. godine.1 Zbog tog popisa izbio je žestoki sukob između 
cara i plemstva, te nije bilo daljnjeg pouzdanog popisa u civilnoj Hrvatskoj 
i Slavoniji do 1851. godine. Tada je numeracija kuća obnovljena u Zagrebu, 
Osijeku i Rijeci, a u ostalim mjestima izvršena je nova numeracija.2 U Zagrebu 
je tijekom 19. stoljeća vršena nekoliko puta.3 
1 Rudolf Horvat, Najnovija hrvatska povijest, Matica hrvatska, Zagreb, 1906., str. 6; Mirjana Gro-
ss, Počeci moderne Hrvatske, Centar za povijesne znanosti sveučilišta u Zagrebu, Odjel za hrvat-
sku povijest, Globus, Zagreb, 1985., str. 27.
2 M. Gross, n. dj., str. 30.
3 Usp. Lelja Dobronić, Stare numeracije kuća u Zagrebu, Muzej grada Zagreba, Zagreb, 1959.
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U Đakovu je numeracija vjerojatno izvršena 1851. godine, kada i u cijeloj 
Hrvatskoj i Slavoniji, ili neke od sljedećih godina, a najkasnije 1856. godine. 
Brojevi iz te numeracije upisivali su se u župne knjige i zemljišne registre. U 
matične knjige Rimokatoličke župe Đakovo počeo se upisivati kućni broj od 
1855. godine. Prve đakovačke zemljišne knjige su tzv. gruntovni napisnici, 
koji su nastali 1856. godine, a u njih se uz kuću navodio i kućni broj. Prema 
redoslijedu kućnih brojeva vršeno je i osnivanje spomenutih tzv. gruntovnih 
napisnika.
Prema podacima iz zemljišnih knjiga, gdje su evidentirane i (gotovo) 
sve kuće sa svojim kućnim brojem, vidljivo je da je u Đakovu u vrijeme 
numeriranja bilo 475 kuća, a moguće je rekonstruirati i redoslijed kućnih 
brojeva. Kuća broj 1 bila je u Osječkom sokaku, sada Ulica bana Jelačića, i to 
zadnja s desne strane. Zasigurno se to u ono vrijeme smatralo početkom ulice. 
Popisivač je obišao cijeli grad, te je zadnja kuća broj 475 bila terezijanska 
kasarna, u neposrednoj blizini kuće broj 1.
Poslije ovog numeriranja, novosagrađene kuće su dobivale brojeve bez 
obzira na to gdje su se nalazile. Tako je npr. kuća broj 477 bila između kuća 
broj 13 i 14 u sadašnjoj Jelačićevoj, broj 480 između kuća broj 144 i 145 
kraj nekadašnjeg Pazarišta, broj 485 i 486 između kuća broj 352 i 353 u ulici 
Vladimira Nazora, broj 508 dobila je kuća u Satničkom sokaku, broj 510 u 
Pavićevom sokaku, broj 520 između 298 i 299, broj 524 između 232 i 233, broj 
538 između 137 i 138, broj 543 u Piškorevačkom sokaku, broj 622 “Đakovačka 
štedionica” na korzu, itd. Nove kuće koje su bile sagrađene na mjestu starih 
zadržavale bi broj prijašnje kuće. Numeriranje po ovoj numeraciji nastavljeno 
je sve do pred kraj Drugog svjetskog rata, a numerirano je preko 1500 kuća.
Prema kućnom broju može se utvrditi i starost kuće. Može se uzeti npr. da 
su kuće s brojem preko 600 sagrađene nakon 1880. godine ili npr. da su kuće 
s brojem preko 1000 sagrađene nakon 1923. godine.
U Preradovićevoj ulici na kući broj 9, još se nalazi oznaka starog kućnog 
broja.
Godine 1899. sproveden je zaključak općinskog poglavarstva “glede no-
voga nazivlja pojedinih ulica i nove numeracije kuća, držeći se u tom načela, 
kako je numeracija provedena u većim gradovima, koja praktičnoj potrebi 
najviše odgovara.”4 Po ovoj numeraciji kuće su označene brojevima prema 
4 XIV. Izvješće upravnoga odbora Županije virovitičke, za vrieme od 1. siečnja do 31. prosinca 
1899., Osijek, 1900., str. 85.
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redoslijedu u ulici u kojoj su se nalazile. Međutim, u službenim dokumenti-
ma, matičnim i zemljišnim knjigama dugo se još zadržala praksa označavanja 
adrese starim kućnim brojem.
Iz opisane stare numeracije kuća mogu se izvoditi zaključci o građevnoj 
djelatnosti pojedinog razdoblja, o širenju grada i o vremenu kada je koja 
kuća ili ulica izgrađena. Đakovo je pedesetih godina 19. stoljeća imalo, 
prema opisanoj numeraciji 475 kuća, a prema popisu iz iste godine 2.404 
stanovnika.5 Četrdesetak godina kasnije, 1893. godine u Đakovu je već bilo 
637 kuća sa 4.294 stanovnika.6
2. Slijed numeracije kuća u Đakovu
Kuća broj 1 bila je zadnja kuća na desnoj strani u ulici Bana Jelačića do 
Malog parka.7 Zatim su popisane kuće prema crkvi Svih svetih sve do zgrade 
biskupijskog prenočišta, koja je dobila broj 25. Sljedeća zgrada, zgrada 
kotarskog suda dobila je broj 26. Zatim se krenilo u Školski sokak. Zgrada 
baždarskog ureda dobila je broj 27.8 Sljedeća je bila kuća poštara Lučića broj 
28.9 Školska zgrada sa stanovima za učitelje dobila je broj 32, a slijedeća 
zgrada samostana broj 33. Preko puta, zgrada vlastelinske šumarije, dobila je 
broj 34. Sve do zgrade na uglu Školskog sokaka i korza nije bilo zgrada (osim 
gospodarskih), a ta je zgrada dobila broj 35.10 Dugačka zgrada biskupijskog 
vlastelinstva na korzu dobila je broj 36, potom je popisano nekoliko zgrada 
do Kohnove kuće na uglu, koja je dobila broj 40. Potom su popisivane kuće u 
Švapskom sokaku, odnosno u ulici Matije Gupca. 
5 M. Gross, n. dj., str. 44.
6 VIII. Izvješće upravnoga odbora Županije virovitičke, za vrieme od 1. siečnja do 31. prosinca 
1893., Osijek, 1894., str. 30.
7 U toj kući se već godinama nalazi poznata trgovina Favori informatika.
8 Na tome mjestu je sada Hrvatski dom, Dom kulture.
9 Sada, nekadašnjeg Časničkog doma hrvatske vojske.
10 Zgrada koja je bila na mjestu sadašnje, koju neki Đakovčani zovu “Mutin ćošak”.
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Slijed stare numeracije kuća u Đakovu iz 1850-ih godina
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Zadnja kuća prije križanja sa sadašnjom Frankopanskom ulicom dobila 
je broj 55. Potom su popisivane kuće preko puta prema trgu. Najsjevernija 
kanonička kurija (od četiri iste) dobila je broj 67, a kurija do biskupijskog 
sjemeništa broj 70. Potom su popisane kuće u sadašnjoj ulici Augusta Cesarca, 
i to od sjevera, sa brojem 71, ka jugu do ugla sa Pavićevom ulicom, koja je 
dobila broj 74. Zadnja kuća u Pavićejoj ulici s lijeve strane dobila je broj 94, 
potom je popisivana druga strana, od broja 95, do broja 123, koja je bila do 
sadašnje Svačićeve. Potom su popisivane kuće u sadašnjoj ulici Petra Svačića 
do broja 12911, potom kuće oko Pazarišta, te u sadašnjoj Mihanovićevoj ulici. 
Zgrada vlastelinskog vinskog podruma, u kojoj je nekoć bila i pivovara, 
dobila je broj 146. Potom su popisivane kuće na zapadnom dijelu sadašnje 
Svačićeve. Potom su popisane kuće 163-165 na početku Pavićeve ulice. Kuće 
u sadašnjoj Preradovićevoj ulici na istočnoj strani bile su od broja 166 do 188, 
a na zapadnoj od 189 do 198. 
Nakon kuća u Preradovićevoj ulici, popisane su dvije zgrade na trgu. 
Zgrada biskupijskog sjemeništa dobila je broj 199, a dvor broj 200. 
Kuće broj 201-226 bile su u Ulici Luke Botića, a potom su popisane 
kuće broj 227-229 u Palmotićevoj ulici. Popisivač je potom krenio ka početku 
ulice, te popisao kuće broj 230-236. Potom su popisivane kuće na Korzu broj 
237-240, a potom je popisivač krenio u nekadašnji Reichsmanov sokak i 
Palmotićevu ulicu, da bi se vratio i nastavio popisivati kuće na Korzu počevši 
od broja 254 do zgrade općinskog poglavarstva broj 259. 
Potom su popisane kuće u Ulici Stjepana Radića, koje su dobile brojeve 
od 260 do 286, koja je bila župni dvor. Kuće na početku Ulice bana Jelačića, 
a koja je nekoć nosila naziv Zrinjski trg, dobile su brojeve 287-299. Potom je 
popisivač zašao u Satničku ulicu, sada Ulica Ante Starčevića, te popisao kuće 
koje su dobile brojeve 291-325. Županijska zgrada, u kojoj je danas Muzej 
Đakovštine, dobila je broj 317. 
Potom je popisivač krenio u Ulicu Bana Jelačića. Kuće na sjevernom 
dijelu ulice dobile su brojeve 326-347. Zatim su popisane kuće u produžetku 
na lijevoj strani ulice Vladimira Nazora, i to kuće broj 348-354. 
Popisivač potom preskače nekoliko ulica, te počinje sa drugim dijelom 
ulice Matije Gupca, i to sjevernom stranom, gdje dodaje brojeve 355-371, te 
zalazi u Ulicu Augusta Šenoe, te dodjeljuje brojeve 371-384, te se vraća u 
11 Izuzetak je kuća broj 124, koja je bila na drugoj strani ulice.
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Ulicu Matije Gupca, južni dio, gdje dodjeljuje brojeve 385-401. Potom kreće 
ka Ulici Kralja Tomislava, na kojem putu dodjeljuje broj 402 kući Židovske 
bogoštovne općine u Frankopanskoj ulici, te zalazi u Ulicu Kralja Tomislava, 
gdje kuće na južnom istočnom dijelu dobivaju brojeve 403-415. Ponovo 
zalazi u Ulicu Augusta Šenoe gdje popisuje kuće 416-429, te se vraća u Ulicu 
Kralja Tomislava gdje popisuje kuće 430-444. 
Slijedi drugi, sjeverni dio Frankopanske ulice gdje popisuje kuće broj 
445-455, te u ulicama S. S. Kranjčevića, Istarskoj i I. G. Kovačića, kojima 
daje brojeve 456-474. Na kraju je zgradi kasarne dao broj 475.
3.  Stari kućni broj na kući u Preradovićevoj ulici
Na kući broj 9 u Preradovićevoj ulici nalazi se crvena mramorna ploča sa 
sljedećim tekstom:
A. STROSSMAYER
B  r/o    1875.    169.
Ova ploča označava graditelja kuće, godinu izgradnje i stari kućni broj.12 
Graditelj ove kuće bio je remenar Andrija Strossmayer (1837.-1897.)13, koji 
je 1871. godine kupio staru kuću, te 1875. godine na istome mjestu podigao 
novu.14 
Ova je kuća po staroj numeraciji imala kućni broj 169. Nisu sve kuće 
imale kućni broj na ovakovoj mramornoj ploči. Dapače, to je bila rijetkost. 
Vlasnik ove kuće htio je, pored broja istaknuti ime graditelja, te godinu 
izgradnje, kako bi to ostalo poznato dulje vrijeme, u čemu je i uspio. Koliko 
nam je poznato, to je još jedina kuća u Đakovu na kojoj je vidljiv stari kućni 
broj sa numeracijom iz sredine 19. stoljeća.
12 O ovoj ploči pisao je Ivan Germovšek u: Natpisi na spomenicima u Đakovu, Đakovo i njegova 
okolica, sv. 1, Muzej Đakovštine, Đakovo, 1978., str. 173. Međutim, nije protumačen tekst.
13 Andrija Strossmayer, suprug Kate rođ. Stanković, umro je u Đakovu 24. 6. 1897., a u matičnoj 
knjizi umrlih kao mjesto smrti upisano je “Djakovo kbr. 169”
14 Mirko Marković, Đakovo i Đakovština, Zbornik Đakovštine br. 1, JAZU, Centar za znanstveni 
rad Vinkovci, knj. III, Zagreb, 1976., str. 238. Valja napomenuti da je Marković u ovome radu 
označavao kuće brojevima koji nisu po ovdje opisanoj numeraciji kuća iz sredine 19. stoljeća.
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Ploča sa kućnim brojem na kući u Preradovićevoj broj 9.
4.  Vlasnici kuća u Đakovu 1879. godine
Svi vlasnici kuća iz vremena osnivanja prve gruntovnice 1856. godine nisu 
nam poznati, obzirom da nisu sačuvani svi tzv. gruntovni napisnici, već manji 
dio (otprilike trećina). Kada su 1879. godine napisnici prepisani u knjige, 
stavljeni su izvan upotrebe, te se tako zagubio jedan njihov dio. Listajući 
zemljišne knjige načinili smo popis vlasnika kuća iz vremena numeracije, 
ali sa stanjem 1879. godine. Imena vlasnika prenosimo doslovno kako su i 
upisana, te se tako negdje navodi ime pa prezime, a negdje obratno. Ponegdje 
je pored imena i prezimena navedeno i zanimanje vlasnika. Ima slučajeva da 
je zanimanje naknadno gruntovničar upisivao olovkom.
U popisu vlasnika nedostaju nam podaci za nekoliko kuća, obzirom da 
kućni broj nije bio upisan u zemljišnoj knjizi. Vidljivo je da su neke kuće sa 
okućnicom bile podijeljene, te da je u jednom dijelu bio jedan, a u drugom 
drugi vlasnik.
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k. br.:   Vlasnik 1879. godine:  
    1  Baumholzer Josip
    2  Baumholzer Josip
    3  Šneider Andria oženjen sa 
Margaretom  rođ. Tiller
    4  Antun Pinterović i Maria Bruner
    5  Mitrović Kata
    6  Mišo i Eva Lovrić
    7  Josip Lay
    8  Horvat Ilija
    9  Ignjat Mrazek
  10  Petronella i Eva Kovačević
  11  Franjo Asperger
  12  Paulina Braunaisz i Juliana 
Braunaisz
  13  Furi Josip i supruga mu  
Furi Josia
  14  Krajšić Simo
  15  Pavlović Ivan
  16  Kuburić Josip
  17  Kolarević Maria udova
  18  Kraljević Antun i Maria
  19  Bartol Stajduhard
  20  Pavić Ivan
  21  Nikola Vittner
  22  Sebastian i Katarina Stehr
  23  Ostavština Ane udove Papratović
  24 Mavrović Josip
  25  Biskupija Djakovo
  26  Županija Virovitička
  27  Občina Djakovo trgovište
  28  Lučić Antun, poštar i njegova 
supruga Marija r. Taušer
  29  Lucić Antun
  30  Sudarević Hugo
  31  Milić Kata udova
  32  Občina Djakovo trgovište
  33  Bolnička zaklada
  34  Biskupija Djakovo
  35  Vladoje Selinger
  36  Biskupija Djakovo
  37  Biskupija Djakovo
  38  Jakob Reichsman
  39  Vukmanić Terezija
  40  Adolf Kohn
  41  Kaptol u Djakovu
  42  Santi Franjo ciglar
  43  Attomir Franjo
  44  Loviser Terezija
  45  Gjuro i Ana Mernčić
  46  Hager Pavao
  47  Laudenbach Franjo i Anna
  48  Ivan Laudenbach
  49  Mato Vohalsky
  50  Littman Josip
  51  
  52  Laudenbach Ivan
  53  Svarzmajer Josip
  54  Milašinović Mišo
  55  Anna Verlon rođ. Halblinger
  56  Biskupija Djakovo
  57  Bašić Gašo
  58  Kurtić (veliki) Andria
  59  Lukić Ivan
  60  Kurtić Jozo
  61  Nagy Ivan
  62  Martin i Kata Lupini
  63  Zollner Andrija
  64  Lukić Josip
  65  Franjo Gabut i Sofija  r. Skender
  66  Biskupija Djakovo
  67  Kaptol u Djakovu
  68  Kaptol u Djakovu
  69  Kaptol u Djakovu
  70  Kaptol u Djakovu
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  71  Hermina Lucić r. Buragić
  72  Ladislav Tranger
  73  Biskupija Djakovo
  74
  75  Eduard i Ana Kleiksner
  76  Šogorić Antun
  77  Kathedralna crkva u Djakovu
  78  Kathedralna crkva u Djakovu
  79  Boj Antun i Katarina
  80  Šumer Katarina udova
  81  Kathedralna crkva u Djakovu
  82  Kathedralna crkva u Djakovu
  83  Kathedralna crkva u Djakovu
  84  Biskupija Djakovo
  85  Biskupija Djakovo
  86  Carević Barbara udova
  87  Pavić Marija r. Kurtić
  88  Kedačić Lovro
  89  Milašinović Josip i Eva  r.  
Stamberger
  90  Elsner Antun
  91  Ruš Jakob
  92  Arnold Pavo
  93  Schneeberger Nikola
  94  Babić Josip
  95  Stjepan Teisler
  96  Ekserović Đuro
  97  Haraček Josip
98  Dungjerović Gjuro
  99  Tukenić Kata udova
100  Birovljević Matija
101  Pavić Andrija
102  Dungjerović Andrija
103  Gjukić Ivan
104 Ivo Begović
105 Pavić Antun
106  Čizmarević Jozo
107 Kovačić Antun
108  Franjka Vuljak rođ. Šestak
109 Čajkovac Mišo
110  Walter Matija i Kata
111  Čajkovac Nikola
112  Čajkovac Stipan
113  Tordinac Terezija
114  Čajkovac Ana udova
115  Pavić (Lončar) Matia
116  Medvedarović Marta udova
117  Medvedarović (lončar) Matia
118  Agić Pavo i Kata
119  Pavić Ivan
120  Ana udova Gencz
121  Pavić Gašo
122  Ratinčević Stiepan
123  Šilac Andrija
124  Polaček Josip i Apolonija
125  Seminište duhovne mladeži u 
Djakovu
126  Činčinović Venceslav i Maria
127  Mitrović Ivan
128  Makar Marko
129  Knöbl Ivan
130  Valter Franjo
131  Grazer Blaž
132  Šilac Marko
133  Bašić Kata rođ. Pergomet u 
½, ml. Andrija Čanić, ml. Ana 
Čanić, ml. Kata  Čanić, i ml. 
Mara Čanić, svi u drugoj polovini
134  Ivašić Ivo
135  Josip Farkaš
136
137  Ivić Marija udova
138  Čajkovac Matija
139  Vjekoslav i Tonka Kindl
140  Franjo Šagovac kanonik
141  Dragutin Milašinović
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142  Josip Lukić
143  Čurčić Ivan
144  Beran Josip, Franjo, Mara i Mato
145  ml. Čeznek Vendelin
146  - Biskupija Djakovo 
        -Fehir Sigismund  (podijeljena 
kuća)
147  Perić Ivka
148
149  Polonić Mišo
150  Ivan i Klara Bernjaković
151  Filipović Eva
152  Dobek Vid
153  Sitarić Nikola
154  Pechl Antun
155  Pavić Marija rođ. Kmoniček
156  Jović Franjo
157  Pavić Petar
158  Kurtić Franciska
159  Poljak Franjo
160  Lončarić Stipan
161  Kirin Ana udova
162  Bošnjak Josip i Anna
163  Biskupija Djakovo
164  Biskupija Djakovo
165  Biskupija Djakovo
166  Schneider Maria rođ. Cvingl
167  Fischer Marko
168  Sittarić Franjo
169  Andrija Stroszmaijer remenar
170  Dragutin Vohalsky
171  Lukenić Josip
172  Kathedralna crkva u Djakovu
173  Jaić Lavoslav, arkivar 
vlastelinstva  Djakovačkog
174  Velterberg Franjo
175  Leović Josip stariji
176  Hinko Bauer, Mavro Bauer, Josip 
Fischer
177  Braun Vencl pivar
178  Reich Josip
179  Ciolij Franjo
180  Gjurašić Simo
181  Polonić Josip
182  Šarčević /:Soktorović:/ Antun
183  Lonay Katarina udova
184  Ivanković Ana
185  Freid Andrija i Terezija
186  Čordašić Maria udova
187  Gratzer Matia
188  Medvedarović Kata udova i ml. 
Medvedarović Josip 
189  Okanić Ignjo
190  Gros Ciprian 
191  Medvedarović Gjuro
192  Gudić Marija udova
193  Kleiksner Franjo i Maria r. Gudić
194  Kurtić Ilia
195  ml. Marcikić Cecilia, ml. 
Marcikić Ana,  ml. Marcikić 
Maria, ml. Marcikić Amalija
196  Antun i Barbara Šabarić
197  Ivan Marčikić
198  Strossmajer Kata udova
199  Seminište duhovne mladeži u 
Djakovu
200  Biskupija Djakovo
201  Matiević Mara
202  Filipović Gjuro
203  Bašić Maria
204  Kurtić Mišo
205  Kurtić Gjuro
206  Soček Petar
207  Birovljević Terezija, Šavider 
Bara, ml. Šavider Antun
208  ml. Mikić Anka, ml. Mikić 
Franjo, ml. Mikić Pavle, ml. 
Mikić Gjuro
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209  Baličević Matia
210  Bašić Mišo
211  Simo Šgonjanin
212  Srimčević Gjuro
213  Srimčević Josip
214  Kolarević Mato
215  Tomić Stiepan
216  Matiević Franjo
217  Ašperger Dragutin, kapelan u 
Kopanici, Ašperger Mato, učitelj 
u Djakovu
218  Mlinarić Mišo
219  Halas Ivan
220  Šarčević Ivan
221  Jakob i Terezija Kovačević
222  Balada Josip i Marija
223  Vaclav i Marija Kreyz
224  Šarčević Nikola i Kata
225 
226  - Terlek Marija udova r. 
Srimčević
        - Ripson Simo  (podijeljena kuća)
227  Hager Terezija
228  Schmeisl Andria i supruga 
Barbara
229  Leović Josip mladji, kerznar
230  Tordinac Matia staklar
231  Lukić Matia
232  Rožanković Ana
233  Andrašević Matia
234  Tretinjak Simo
235  Maračić Marija
236  Kaptol u Djakovu
237  Kaptol u Djakovu
238  Pinterović Melhior
239  Ignjatzy Gjuro i Justina
240  Reichsmann Herman
241  Čupriković Tonka udova
242  Špiller Herman špediter u 
Djakovu
243  Čajkovac Tonka u 28/160, ml. 
Čajkovac Reza, ml. Čajkovac 
Stipan, ml. Čajkovac Klara, ml. 
Čajkovac Josip, svaki u 33/160
244  Lebanović Ana
245  Berlošić Antun
246  Filipec Ivan
247 
248  Jozo Posavčević
249  Slaninka Mirko
250  Albert Terezija udova
251  Jelić Franjka
252  Brnčić Maria
253  Izraelitička obćina u Djakovu
254  Pollak Ivan Nep. trgovac
255  Pollak Ivan Nep. trgovac
256  Schwarzmayer Kata
257  Manda Tordinac udova
258  Antun i Josipa Bošnjaković
259  Občina Djakovo trgovište
260  Peck Terezija
261  Bernčić Ivan vlastelinski 
nadšumar
262  Došan Maria i ml. Došan Nikola
263  Biskupija Djakovo
264  Čanić Tomo
265  Mavrović Josip
266  Gjuro Weinhart
267  Ebner Kata r. Bašić, Bašić Maria, 
Bašić Aka, Bašić Pavao, Bašić 
Reza i ml. Bašić Maria
268  Gjuro Šestak
269  Meibaum Gerhard
270  ml. Stajer Maria, ml. Stajer 
Josipa
271  g. Puchar Josip c. k. nadlječnik
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272  Šarčević Gjuro
273  Gergurović Bartol
274  Mutavčić Ignjo
275  Šestak Andrija
276  Čanić Pavao
277  Dragutin Turković
278  Panknecht Josefa udova, ml. 
Juliana, ml. Adolf, ml. Gustav, 
ml. Petar, ml. Paulina
279  Terzić Terezija udova
280  Poljak Ivan i Marija rođ. 
Poslavski
281  Visoki kr. Državni financialni 
aerar
282  Horvat Mirko odvjetnik
283  Barč Ana udova
284  Biskupija Djakovo
285  Boellein Dragutin
286  Župnička zaklada sv. Gjurgja u 
Djakovu
287  Terzić Maria prije udova Smrekar
288  Šabarić Anton
289  Kolarević Simo
290  Jakševac Franjo
291  Piringer Antun
292  Stanković Josip
293  Biskupija Djakovo
294  Heitzman Josip i Maria
295  Pavo Pogačić
296  Kern Franjo
297  Josip Cvingl
298  Spies Nikola krojač
299  Čupić Antun sa 2/3 za korist 
Čupić Joze sa 1/3
300  Trišler Mirko i Janja
301  Blažek Marija r. Slobodnjaković
302  Gjuro i Franjka Šnaider
303  ml. Čajkovac Franjo
304 
305  Kurtić /:Mali:/ Matia
306  Fehirvar Ana
307  Milašinović Josip
308  - Josip Šapi
        - Koračković Matia  (podijeljena 
kuća)
309  Jurković Ivan
310  braća Gjuro i Martin Mikšić
311  Novaković Josefa udova sada 
udata Dukmanić
312  Papratović Mišo
313  Enekeš Mario
314  Szabo Aleksander i Agneza
315  Kata Schmidt
316  Pupinkhofer Jelena udana  
Leskovac
317  Županija Virovitička
318  Rački Vatroslav
319  Bartolović Matia
320  Erdelac Tomo
321  ml. Stajer Kata
322  
323  Mavro Kaiser
324  Bosančić Josip
325  Stanišić Gjuro
326  Bojničić Jelisava i Neradek Josip
327  Pavić Ivan
328  Bell Ana iz Vinkovacah
329  Fuchs Josip
330  Koprinski Josip
331  Pavlović Matia
332  Kovačević Andrija
333  Marija udova Verpoljac rodj.  
Topalovac
334  Topalović Ivan
335  Dundjerović Ivan
336  Kovačić Matia
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337  Bartolović Katarina, udova
338  Oblak Skender
339  Terezija udova Šmieder
340  Vilim Krausz
341  Barlović Franjo
342  Saks Antun, mastilac
343  Stanković Josip, remenar
344  Weisz Ilia
345  Prizeker Vinko
346  Borković Ignjat i Magdalena
347  Goldstein Ignatz
348  Knöbl Augustin
349  Franjo Sertić
350  Josip Stanković
351  Franjo Šedevi i njegova supruga 
Josefa rođ. Lukić
352  Gros Josip
353  Steinbruckner Ivan
354  Nikola Wittner
355  Marija udova Galovac
356  Staubringer Ana, Vendelin 
i Josip, zastupani po tutoru 
Augustu Knöblu
357  Geiger Mio
358  Raumberger Baltazar
359  Bletz Sebastian mlinar
360  Knöbl Franjo
361  Knöbl Franjo
362  Raumberger Baltazar
363  Šips Lavoslav
364  Kurz Stiepan
365  Geckel Martin
366  Herger Martin
367  Terezija udova Lang, ml. 
Magdalena, ml. Antun i ml. Eva 
Lang
368  Rechner Martin
369  Kurz Mišo
370  Knöbl Franjo
371  Spiegel Josip
372  Barunica Magdalena Unukić
373  Barunica Magdalena Unukić
374  Hauer Nikola
375  ml. Raumberger Roza, ml. 
Raumberger Gjuro, ml. 
Raumberger Ivan
376  Suttinger Ivan
377  Steiner Josip, tesar
378  Reicher Gašpar
379  Zimmer Ivan
380  Marga udova Rendel
381  Hildenbrand Mirko
382  ml. Antun i ml. Liza Novak
383  Masura Ivan
384  Biskupija Djakovo
385  Zimmer Franjo
386  Portner Jakob
387  Nikola Gely
388  Andrija Wenzl
389  Lucz Antun
390  Treislampel Josip
391  Hamburger Gjuro
392  Hamburger Gjuro i Franjka
393  Geiger Jakov
394  Knöbl Franjo
395  Seidl Josip, stolar
396  Lović Andrija i Albertina
397  Lang Gjuro
398  Ferdo i Franjka Gabut
399  Ort Vendelin
400  Boner Matia, kovač
401  Tiburac Jelisaveta rođ. Baraga
402  Izraelitička obćina u Djakovu
403  Biskupija Djakovo
404  Vitner Antun
405  Gallo Terezija udova
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406  Hildenbrand Gjuro
407  ml. Jakob Gerstner
408  Geuzer Nikola
409  Eberhard Josip
410  Stehr Josip
411  Kurc Ivan
412  Wagner Stiepan i Jelena
413  Stöhr Sebastian
414  Anka Homotar u 3/4 i ml. Marija 
Lay u 1/4
415  Heckenbart Ivan
416  Piler Tomo
417  Josip Döry
418  Stehr Adam
419  Raumberger Mišo
420  ml. Nikola Alth
421  Flekenstein Jakov i Eva
422  Marković Josip
423  Staubringer Josip i Barbara
424  Muth Lovro
425  Luz Nikola
426  Lutz Simon i Kata
427  Venes Gjuro
428  ml. Pull Ivan, ml. Pull Mišo, ml. 
Pull Nikola i ml. Pull Lovro
429  Genzer Stiepan
430  Vehmann Ivan
431  Falk Ivan
432  Amarain Jakov, Josip i Terezija
433  Ditrih Josip
434  Kindl Pavle
435  Centner Josip
436  Barbara udova Gettoni
437  Pechtold Sebastian
438  Vagner Nikola
439  Piller Ivan
440  Ditrih Vilhelm
441  Pavle Schajrer
442  Huber Ana
443  Pull Kristian
444  Wagner Simeon
445  Ana Šestak
446  Reizner Barbara udova
447  Nufer Ivan
448  Lauber Vendelin
449  Meder Blaž
450  Kirchmaijer Josip
451  Hermann Roko
452  Šips Jakov Bačvar
453  Meder Josip
454  Petrač Josip
455  Buday Ivan, liekarnik u Djakovu
456  Martin Brzak
457  Schmidt Franjo
458  Julka Piller udata Skanter
459  Tittenheber Gjuro
460  Šneider Josip
461  Šneider Josip
462 Lorbach Josip
463  Milek Ignjo
464  Ered Bernat
465  Feld Martin
466  Flekenstein Ivan
467  ml. Fischer Ivan, ml. Fischer 
Elisabeta, ml. Fischer Kata, 
zastupani po tutoru Rechneru  
Martinu
468  Weisz Gavro i Marija
469  Piler Josip
470  Gasser Antun
471  Eret Jakov i Juliana
472  Kurz Adam
473 
474 
475  Županija Virovitička
 




HOUSE NUMBERING IN ĐAKOVO IN THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY  
AND THEIR OWNERS
The first house numbering in the Habsburg Monarchy dates from the end of the 18th century. 
Emperor Joseph II, who was famous for implementing numerous reforms, ordered a census 
and the numeration of houses in 1784, which was done in 1785. The census led to fierce 
conflicts between the emperor and the nobility, and a census that was reliable was not made 
in civil Croatia and Slavonia until 1851. The house numbering was then conducted anew in 
Zagreb, Osijek and Rijeka, and a new numbering ensued also in other parts of Croatia. House 
numbering in Đakovo was presumably done in 1851 or during one of the following years. 
The numbers from the numbering were entered into parish registers and land registries. Ho-
use numbers began to be entered into the registry of the Roman Catholic Parish Đakovo in 
1855. The first land registries in Đakovo, which originated in 1856, were the so called land 
registry records, in which the number was listed together with the house. According to the 
data from the land registry, it is obvious that there were 475 houses in Đakovo at the time of 
house numbering, and it is possible to restore the chronological order of the house numbers. 
After this numbering, the newly built houses got numbers regardless of the location they 
were at. Conclusions can be drawn based on the described old numbering of houses on the 
construction activities of a certain period, on expansion of the city and the time when a cer-
tain house or street was built.    
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